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Il suino dopo lo svezzamento deve affrontare il periodo più lungo della sua breve vita at-
traverso i periodi del magronaggio e dell’ingrasso per arrivare nelle condizioni più favorevo-
li al macello.
È ovvio però che, nonostante le misure profilattiche che si instaurano per prevenire le più 
comuni malattie infettive, talune infezioni non diagnosticate si trasmettono dai soggetti non 
ancora svezzati a quelli che proseguono la loro vita in altre condizioni.
Se il management, l’alimentazione e l’ambiente che li circonda sono perfetti, gli animali 
non dovrebbero subire danni di qualsiasi natura.
Tuttavia non sempre tutto è perfetto per una varietà di fattori interni ed esterni che sarebbe 
troppo lungo elencare. In questi casi la modulazione immunitaria può subire variazioni che 
permettono ai soggetti di subire infezioni e/o malattie di diversa natura che ne alterano lo sta-
to di salute e quindi la produzione dell’allevamento.
In tal modo agenti non patogeni trovano il modo di diventare potenzialmente patogeni con 
conseguenti stati stressanti, caduta dell’immunità e insorgenza della malattia.
Anche in questo secondo quaderno abbiamo ritenuto opportuno distinguere le varie pato-
logie nella maniera più semplice possibile, differenziando le alterazioni patologiche delle ma-
lattie osservate nell’allevamento da quelle osservate al macello.
Questa differenza è secondo noi molto importante in quanto il macello è considerato il mi-
glior osservatorio epidemiologico per la diagnosi e profilassi delle malattie e in modo parti-
colare per quelle alterazioni croniche e/o silenti ed occulte da un punto di vista clinico.
Desideriamo ancora sottolineare che le didascalie delle figure sono molto brevi e tali da 
inquadrare la diagnosi poiché negli atlanti non si può scrivere molto.
Tuttavia lo scopo vero è un altro: è nostra intenzione spronare il lettore ad una ulteriore ri-
cerca per inquadrare il problema diagnostico con gli elementi di diagnosi differenziale con 
lesioni simili e per escludere altre patologie.
Soltanto in tal modo si crea un arricchimento culturale e un miglioramento professionale 
con modesta fatica personale.
Ovviamente il materiale patologico raccolto in decine di anni di osservazioni è immenso e 
non era possibile porlo tutto in evidenza per ovvi motivi economici e di spazio.
Ci limitiamo ad illustrare le patologie più importanti e più frequentemente osservate, chie-
dendo umilmente scusa per le eventuali manchevolezze.
Gli Editors
L. Alborali e F. Guarda
XEDITORS’ FOREwORD
The postweaning pig is facing the longest phase of his short life through the periods of 
the growth and fattening, to arrive with the most favourable conditions to the slaughterhouse.
But it is obvious that despite the prophylactic measures established to prevent the most 
common infectious diseases, some undiagnosed infections are transmitted by not yet weaned 
animals to those who are continuing their lives in other conditions.
If the management, the feeding and the environment that surrounds them are perfect, the 
animals should not suffer diseases of any kind.
however not everything is always perfect for a variety of internal and external factors that 
it would be too long to list.
In these cases, the immune modulation may undergo changes that allow to the animals to 
suffer different kinds of infections and/or diseases, that attempt at the health and thus the pro-
duction of breeding.
Thus not pathogenic agents find the way to become potentially pathogenic, resulting in 
stress, decrease of immunocompetence and disease.
Also in this second book we felt it appropriate to distinguish the disease as simply as pos-
sible, differentiating pathological alterations of the diseases observed in breeding from those 
observed at the slaughterhouse.
In our opinion this difference is very important, because the slaughterhouse is considered 
the best epidemiological observatory for the diagnosis and prophylaxis of diseases and expe-
cially for chronic and/or silent and clinically hidden alterations . 
we wish to emphasize that the legends are very short as, in an atlas, we cannot write long 
legends.
however the real purpose is different: it is our intention to encourage the reader to a fur-
ther research to frame the diagnostic problem with the elements of differential diagnosis with 
similar lesions and to exclude other diseases.
Only in this way one can create a cultural enrichment and a modest improvement with lit-
tle personal work.
Obviously the pathological material collected in dozens of years of observations is im-
mense and it was impossible to put it all in evidence, for obvious economic reasons and mat-
ter of space.
we have limited ourselves to illustrate the most important and frequent diseases, deeply 
apologizing for any imperfection.
The Editors
L. Alborali and F. Guarda
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Arto posteriore con trombosi vascolare da fibrosi miocardica
hind leg: vascular thrombosis following myocardial fibrosis
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Abscess behind the ear
Ascessi multipli nella cute della coscia

















































Cute con melanosis uberis
Skin: melanosis uberis
51
Quadri istopatologici della cute con melanosis uberis
histological findings in melanosis uberis
Quadri istopatologici della cute con melanosis uberis
histological findings in melanosis uberis
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PATOLOGIA DEI mUScOLI
PAThOLOGY OF SKELETAL MuSCLE
Corpo estraneo dorsalmente alla lingua













Rottura del muscolo gracile
Rupture of the M. gracilis
Rottura del muscolo gracile
Rupture of the M. gracilis
57
Necrosi del muscolo gluteo
























Voluminoso ascesso nei muscoli della coscia
Large abscess in the muscles of the thigh
63
Materiale purulento che infiltra il sottocute e i muscoli della coscia
Suppurative infiltration of the subcutis and muscles of the thigh
Coscia con pseudoipertrofia lipomatosa
Thigh: lipomatous pseudohypertrophy
64
Aspetto dei muscoli con ipertrofia lipomatosa
Thigh: lipomatous pseudohypertrophy
65
PATOLOGIA DELLE OSSA E DELLE ARTIcOLAzIONI
PAThOLOGY OF BONE AND JOINTS
Epifisiolisi della testa del femore





Lieve grado di lordosi e cifosi della colonna vertebrale
Moderate lordosis and kyphosis of the vertebral column
68
Grave cifosi con compressione del midollo spinale e rottura della vertebra
Severe kyphosis with compression of the spinal cord and vertebral fracture
69
Lordosi della colonna vertebrale
Lordosis
70
Cifosi e lordosi di compensazione
Kyphosis and compensation lordosis
71
Ascesso vertebrale della colonna da A. pyogenes con grave compressione 
del midollo spinale e conseguente paresi e paralisi
Vertebral abscess (A. pyogenes) with compression of the spinal cord 
and paresis/paralysis
72
Colonna vertebrale con osteomielite purulenta







Abscess of a rib
74
Osteomielite purulenta
Vertebral column: suppurative osteomyelitis
Lisi purulenta della epifisi e metafisi ossea nella osteomielite di un osso lungo
Suppurative lysis of the epiphysis and metaphysis in the osteomyelitis of a long bone
75
Osteomielite batterica con lisi purulenta della regione della metafisi del femore





































Artrite, osteite e miosite purulenta
Suppurative arthritis, osteitis and myositis
Artrite, osteite e miosite purulenta
Suppurative arthritis, osteitis and myositis
86
Artrite, osteite e miosite purulenta






Indurimento e screpolatura dei piedi
hardening and cracks of the hoof
88
Indurimento e screpolatura dei piedi
hardening and cracks of the hoof
Indurimento e screpolatura del piedi
hardening and cracks of the hoof
89
Grave lesione di un dito mediale sopranumerario, su terreno ghiaioso
Severe lesion of one of the medial supernumerary toe, on gravel ground
Grave lesione di un dito mediale sopranumerario, su terreno ghiaioso
Severe lesion of one of the medial supernumerary toe, on gravel ground
90
Erosione del calcagno e del dito
Erosion of the heel and toe
91
PATOLOGIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO







Congestione cronica associata ad endocardite




Quadro istopatologico della polmonite da aspirazione
histological findings in aspiration pneumonia
Polmonite e pleurite fibrinosa

















Polmonite purulenta embolica da piobacillosi
Metastatic suppurative pneumonia (pyobacillosis)
99
Polmonite purulenta embolica da piobacillosi
















PAThOLOGY OF ThE CARDIOVASCuLAR SYSTEM
Miocardio: granuli di peptide natriuretico atriale (TEM)




Grossa cisti ematica valvolare
Large valvular hematocyst
105
Grosso diverticolo sulla parete atriale sinistra
Large left atrial diverticulum
106
Piccoli diverticoli sulla parete atriale destra
Small right atrial diverticuli
Diverticolo sulla parete dell’atrio destro
Right atrial diverticulum
107
Diverticolo del margine inferiore della parete dell’atrio sinistro
Diverticulum of the lower left atrium
108
Diverticolo del margine inferiore della parete dell’atrio sinistro
Diverticulum of the lower left atrium
109
A destra cuore di volume normale, a sinistra cuore notevolmente aumentato di volume
Normal (right) and enlarged left hearts
Stessi cuori della figura precedente: a destra cuore normale, 
a sinistra cuore con stenosi subaortica




Soggetto di 11 settimane di età: endocardite alla mitrale
Eleven week old pig: endocarditis of mitral valve
111
Soggetto di un anno di età: endocardite alle valvole aortiche da Streptococcus spp.
One year old pig: endocarditis of aortic valves (Streptococcus spp.)
Miocardio con alterazioni distrofiche da carenza di Vit. E e Selenio





Massiva cisticercosi da C. cellulosae
Cysticercosis (C. cellulosae)
114
Focolai di fibrosi miocardica conseguenti a miocardite





Rabdomioma, nel quadro istopatologico sono tipiche le cellule aracniformi (E.E.)
Rhabdomyoma, histological findings with typical arachniform cells (h&E)
117
PATOLOGIA DELL'APPARATO GASTRO-ENTERIcO






Corpo estraneo nell’esofago (pilobezoario)
Foreign body in the oesophagus (pilobezoar)
Corpo estraneo nell’esofago (pilobezoario)
Foreign body in the oesophagus (pilobezoar)
119
Trombosi dei plessi venosi dell’esofago
Thrombosis of the oesophageal venous plexa
Quadro macroscopico della trombosi dei plessi venosi dell’esofago
Gross finding of thrombosis of the oesophageal venous plexa
120
Quadro macroscopico della trombosi dei plessi venosi dell’esofago
Gross findings of thrombosis of the oesophageal venous plexa
Quadro istopatologico della trombosi dei plessi venosi dell’esofago
histological findings of thrombosis of the oesophageal venous plexa
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Trombosi dei plessi esofagei
Thrombosis of the oesophageal venous plexa
Quadro istopatologico della trombosi dei plessi venosi dell’esofago







Erosioni della mucosa gastrica







Anemia da ulcera gastrica




Stomaco con ulcera ed emorragie per ulcerazione dei vasi sanguigni
Stomach with ulcer and hemorrhage following ulceration of blood vessels
Stomaco con ulcera acuta del fondo
Acute ulcer of the fundus of the stomach
127
Stomaco con ulcera acuta del fondo
Acute ulcer of the fundus of the stomach








Peritonite da ulcera gastrica perforata
Peritonitis following perforating gastric ulcer
Stomaco con ulcera cronica
Chronic gastric ulcer
130
Quadro macroscopico dell’enfisematosi cistica intestinale
Gross findings of intestinal cystic emphysematosis
Quadro istopatologico dell’enfisematosi cistica intestinale




































Edema e fibrosi del colon
Edema and fibrosis of the colon
Edema e fibrosi del colon
Edema and fibrosis of the colon
140
Edema e fibrosi del colon



















Ernia scrotale con strangolamento e peritonite
Scrotal strangulated hernia and peritonitis
Ernia scrotale con strangolamento e peritonite
Scrotal strangulated hernia and peritonitis
145
Ernia diaframmatica con strangolamento
Diaphragmatic strangulated hernia
Ernia diaframmatica con strangolamento
Diaphragmatic strangulated hernia
146
Ernia diaframmatica con strangolamento
Diaphragmatic strangulated hernia























































Quadro istopatologico della linfoadenite piogranulomatosa (E.E.)
histological findings in pyogranulomatous lymphadenitis
Quadro istopatologico della linfoadenite piogranulomatosa (E.E.)
histological findings in pyogranulomatous lymphadenitis
160
PATOLOGIA DELLE SIEROSE
PAThOLOGY OF ThE SEROSAL SuRFACES
Pleurite acuta sierosa e fibrinosa
Acute serous and fibrinous pleuritis
Pleurite acuta sierosa e fibrinosa
Acute serous and fibrinous pleuritis
161
Peritonite acuta sierosa e fibrinosa



















Pleurite e peritonite fibrosa
Fibrous pleuritis and peritonitis
166
Peritonite purulenta con ascessi
Suppurative peritonitis with abscesses
Peritonite purulenta con ascessi







Pleurite e peritonite cronica
Chronic pleuritis and peritonitis
169
Metaplasia ossea del mesentere 
Osseous metaplasia in the mesentery
170
PATOLOGIA DEL FEGATO
PAThOLOGY OF ThE LIVER
Focolai di iperemia, normali nel fegato



















Quadri istopatologici dei noduli di kisselev
histological findings of Kisselev nodules
Quadro istopatologico di noduli di kisselev







Sezione di fegato con congestione passiva cronica
Chronic passive congestion
Congestione passiva cronica in corso di polisierosite















Quadro istopatologico delle lesioni gangrenose al fegato 
histological findings of gangrenous hepatitis
Trombosi della vena porta
Thrombosis of the portal vein
181
Trombosi della vena porta









Quadro istopatologico della cirrosi epatica
histological findings of liver cirrhosis
Quadro istopatologico della cirrosi epatica





PATOLOGIA DEL PANcREAS E DELLE TIROIDI
PAThOLOGY OF ThE PANCREAS AND ThYROID
Edema del pancreas
Edema of the pancreas
Adiponecrosi adiacente al pancreas
Focal fat tissue necrosis adjacent to the pancreas
186
Liponecrosi adiacente al pancreas
Focal fat tissue necrosis adjacent to the pancreas
Quadro istopatologico della liponecrosi pancreatica
histological findings in fat tissue necrosis of the pancreas
187
Tiroidi con ipertrofia: al centro la tiroide è normale





PAThOLOGY OF ThE SPLEEN
Atrofia parziale della milza
Partial atrophy of the spleen
Atrofia parziale della milza




Piega della milza, doppia milza e milza accessoria
Spleen fold, double spleen and accessory spleen
190
Piega della milza, doppia milza e milza accessoria
Spleen fold, double spleen and accessory spleen
Rottura della milza
Rupture of the spleen
191
Rottura della milza
Rupture of the spleen
Rottura della milza







Infarti multipli nella milza
Multiple splenic infarcts














Abscesses of the spleen
Splenite tromboembolica associata ad endocardite
Thromboembolic splenitis associated to endocarditis
197
Splenite tromboembolica associata ad endocardite
Thromboembolic splenitis associated to endocarditis
Stesso caso della figura precedente: endocardite ulcero-poliposa
The same case of the previous pictures: ulceropolypous endocarditis
198
PATOLOGIA DELL'APPARATO URINARIO
PAThOLOGY OF ThE uRINARY SYSTEM
Inversione della corticale e della midollare renale
Cortex-medulla inversion
Inversione della corticale e della midollare renale
Cortex-medulla inversion
199








Malformation of the kidney
201
Malformazione renale





Persistenza del setto interlobulare
horseshoe kidney
Persistenza del setto interlobulare
horseshoe kidney
204





Necrosi corticale da fenomeno di Sanarelli-Schwartzman
Renal cortical necrosis following Sanarelli-Schwartzman reaction
Sezioni di reni: normale (in alto), degenerazione grassa (in basso)
Normal kidney (above); renal steatosis (below)
206
Quadro istopatologico di rene con steatosi (colorazione Sudan III)









Infarti renali conseguenti a nefrite tromboembolica












Sezione di rene con emorragie petecchiali




Nefrite interstiziale non purulenta
Nonsuppurative interstitital nephritis
Nefrite interstiziale non purulenta
Nonsuppurative interstitital nephritis
213






Ascesso circondato da spessa capsula fibrosa nella corticale renale






Quadro istopatologico di rene positivo per Leptospira spp. (colorazione immunoistochimica)





































Quadro istopatologico del nefroblastoma
histological finding of nephroblastoma
224
Quadro istopatologico del nefroblastoma
histological finding of nephroblastoma
Quadro istopatologico del nefroblastoma
histological finding of nephroblastoma
225
Vescica con formazione poliposa
Bladder with polypous poliferation
Emorragie della vescica












Residui di corpi purinici nella vescica
Purinic residues in the bladder
Residui di corpi purinici nella vescica
Purinic residues in the bladder
229
Residui di corpi purinici nella vescica
Purinic residues in the bladder
Calcolosi vescicale
urolithiasis of the bladder
230
Calcolosi vescicale
urolithiasis of the bladder
231
PATOLOGIA DEL SISTEmA NERvOSO cENTRALE
PAThOLOGY OF ThE NERVOuS SYSTEM
Fornice: quadro istologico di cisti congenite
Fornix: histological findings of congenital cysts
Midollo spinale: emboli fibrocartilaginei con mielomalacia
Spinal cord: fibrocartilagineous emboli with myelomalacia
232
Quadro istologico di leptomeningite da Streptococcus spp.
histological findings of leptomeningitis (Streptococcus spp.)
233
Quadro istologico di focolaio flogistico dei plessi corioidei
histological findings of plexus-chorioiditis
Cervello: quadro istologico di cisti di Toxoplasma gondii
Brain: histological findings of a cyst of Toxoplasma gondii
234
PATOLOGIA DEGLI APPARATI GENITALI
PAThOLOGY OF ThE REPRODuCTIVE SYSTEMS
Postite
Postitis
Quadro istopatologico del tessuto testicolare di criptorchide: assenza delle cellule seminifere













Pseudoermafroditismo maschile: vagina e testicoli












Torsione testicolare in un criptorchide
Testicular torsion in a cryptorchid
Torsione testicolare in un criptorchide
Testicular torsion in a cryptorchid
242
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO







Ascesso nella parete auricolare
Abscess of the auricular wall
Ascesso nella parete auricolare
Abscess of the auricular wall
245
Flogosi purulento-icorosa del padiglione auricolare
Suppurative necrotic flogosis of the pinna
Flogosi purulento-icorosa del padiglione auricolare
Suppurative necrotic flogosis of the pinna
246
Ascesso nella bolla timpanica




Necrosi massiva del padiglione auricolare
Massive necrosis of the pinna
248
Pachidermia auricolare monolaterale
Monolateral hypertrophy of the pinna
249
Pachidermia auricolare monolaterale
Monolateral hypertrophy of the pinna
250
Padiglione auricolare con pachidermia
hypertrophy of the pinna
251
Padiglione auricolare con pachidermia
hypertrophy of the pinna
Sezione della parte auricolare con pachidermia
hypertrophy of the pinna: transverse section
252
Flogosi fibrinosa del padiglione auricolare
Fibrinous flogosis of the pinna
Fibroma della parete auricolare
Fibroma of the pinna
253
Fibroma della parete auricolare
Fibroma of the pinna
Fibroma della parete auricolare
Fibroma of the pinna
254
Fibroma della parete auricolare
Fibroma of the pinna
Fibroma della parete auricolare
Fibroma of the pinna
255
Fibroma della parete auricolare
Fibroma of the pinna
Quadro istopatologico del fibroma auricolare
histological findings of fibromas of the pinna
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